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Langeland, Arnfinn. 1979. F i s k e t  i SØvatnet, Hemne, Rindal  og Orkdal 
kommuner, i 1978 11 A r  e t t e r  regu le r ingen .  K. norske !'i&nsk. SeZsk. 
miis. Rapport ZooZ. :er. 1979-3. 
I t i d e n  3 . -7 . ju l i  og 29.-31. aiigust 1978 b l e  d e t  g jennomfl r t  
prØvefiske i SGvatnet med s tandarde  g a r n s e r i e r ,  bdde som f l y t e g a r n  og 
bunngarn. I t i l l e g g  b l e  d e t  samle t  i n n  p r e v e r  av planktonkrepsdyr og 
prØver f o r  g e n e r e l l  ana lyse  riv v a n n k v a l i t ~ t .  F i s k e m a t c r i a l e t  b l e  ana- 
l y s e r t  med hensyn til u t b y t t e ,  a l d e r ,  v e k s t  og crnacring. 
NzringcdyrundcrsØkelcene v i s t e  a t  d e t  v a r  sm5 mengder a v  d e  
mest a t t r a k t i v e  nzringsdyr f o r  rØye t i l  s t e d e  i v a t n e t .  Den v i k t i g s t e  
&sak t i l  d e t t e  a n t a s  5 v a r e  s t e r k  nedbe i t ing  av f i s k .  
SØvatnet har  bes tander  av rØye og Ø r r e t .  Av den t o t a l e  f a n g s t  
i vekt  ved prØvef i ske t  u t g j o r d e  r@ye og Ø r r e t  henholdsv is  75% og 25%. 
R@yebestanden b e s t å r  a v  en meget t e t t  bestand a v  s m i  f i s k  med gjennom- 
s n i t t s v e k t  809. U t b y t t e t  av r@ye p i  f l y t e q a r n  i j u l i  va r  uvan l ig  hØyt 
med 87,75 rØye p r .  g a r n n a t t  pfi 32 omfars garn .  f l r re tbes tanden  b e s t b r  o g s i  
av s m i f a l l e n  f i s k  med en  qjcnnornsnit tsvekt  p i  c a .  100 g.  U t b y t t e t  a v  
Ø r r e t  v a r  omtrent  d e r  s a m e  bade p& f l y t e q a r n  og bunngarn og v a r l e r t e  
f r a  3,O til 5.75 l r r e t  p r .  g a r n n a t t  pd 30-32 omfars garn .  
U t b y t t e t  p i  garn  med grovere  maskestØrrelse enn 30-32 omfar, 
var  u b e t y d e l i g  bade f o r  r0ye og Ørre t .  F i skens  v e k s t  b i d e  f o r  r@yc cq 
Ø r r e t  som v a r  middels med ca. 5 cm p r .  & , v i s t e  t y d e l i a e  t egn  t j l  s t a g n a s j o n  
i d e t  5. l e v e i r .  ~ & d e  rmyas oq 0 r r e t e n s  kondisjon var  d i r l i g .  
I d i s k u s j o n u a v s n i t t e t  e r  d e t  f o r e t a t t  en  vurder ing  av regu- 
l e r i n g e n e s  v i rkn inger  på de f i s k c r i b i o l c q i s k e  fo rho ld .  
h ix f inn  iangr Zmd, Univers< t e t c t  z' Trc-odbein, Det Kgl.. f:orrskr VidntnkaLiar~ 
re Zekab, ib,fi&ewt, ZooLogisk avdeling, N-7000 Trm71eim. 
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I N N L E D N I N G  
UndersØkelsen er u t f Ø r t  av  L a b o r a t o r i e t  f o r  ferskvannsØkologi  
og i n n l a n d s f i s k e , .  Zoologisk a v d e l i n g ,  DMVS, Museet, e t t e r  oppdrag f r a  
SØr-TrØndelag K r a f t s e l s k a p .  
F e l t a r b e i d e t  b l e  gjennomfØrt i t o  p e r i o d e r ,  henholdsv i s  
3.-7. j u l i  1978 og 29.-31. a u g u s t  1978. F e l t a r b e i d e t  e r  u t f Ø r t  a v  
Johan Nydal, S t e i n a r  SandØy, Hans Berger ( i  j u l i )  og Øys te in  Ålbu ( i  
a u g u s t ) .  Johan Nydal, T o r i l  Berg og S t e i n a r  SandØy h a r  d e l t a t t  i 
b e a r b e i d i n g  a v  m a t e r i a l e t  og s k r i v i n g  av denne r a p p o r t .  
Metodene b e n y t t e t  e r  b e s k r e v e t  i t i d l i g e r e  r a p p o r t e r  f r a  
L a b o r a t o r i e t  f o r  ferskvannsØkologi  og i n n l a n d s f i s k e .  
L O K A L I T E T S B E S K R I V E L S E  
SØvatnet  som l i g g e r  p å  g rensen  mellom Orkdal ,  R inda l  og 
Hemne kommuner i SØr-TrØndelag f y l k e  h a r  e t  a r e a l  p å  525 ha  ( f i g u r  1) .  
Ved Kgl. r e s .  a v  8. mai 1964 b l e  de t  g i t t  t i l l a t e l s e  til en r e g u l e r i n g  
mellom kotene 279,83 og 275,0,  i a l t  4 '83 m senkning.  Denne r e g u l e r i n g  
ble  i v e r k s a t t  10. november i 1967. F r a  t i d l i g e r e  v a r  SØvatnet  r e g u l e r t  
mellom ko tene  279,83 og 278,33, i a l t  1,; m. Vannstanden s k a l  i t i d e n  
25.5. til 15.10. ho ldes  over  k o t e  278,33. Va tne t  l i g g e r  i myrlendt  
barskogsområde, e t  f å t a l l  g å r d e r  og mange h y t t e r  l i g g e r  omkring v a t n e t .  
Vannkva l i t e ten  e r  k a r a k t e r i s e r t  ved s v a k t  s u r t  v a t n ,  l a v t  
ka lk innhold  og e t  middels  innho ld  av  o r g a n i s k e  s t o f f e r  (humuss to f fe r )  
t i l f Ø r t  f r a  omgivelsene i n d i k e r t  ved f a r g e  og s i k t e d y p  ( t a b e l l  1) .  
D e t  t Ø r r l a g t e  a r e a l  mellom HRV og LRV er b e r e g n e t  til 115 h a ,  
dvs .  22% av d e t  t o t a l e  innsjØarea1.  

Tabell 1. Vannkvalitet i SØvatnet i 1978 i overflatevann 
Elektrolyttisk ledningsevne (Kl8) 2 1 - 
Farge 20 mg ~t 1-I - 
Total hardhet 3,9 mg Ca0 1-l - 
Kalsiumhardhet 
Klor 
Siktedyp 4,4 m 
Temperatur 0 m - 16,0°c O m - 11,4O~ 
o O 3 m - 15,O C 5 m - 11,4 C 
O o 10 m - 6,O C 10 m - 9,5 C 
NÆRINGSDYR 
Under prØvefisket ble det samlet inn prØver av planktonkrepsdyr 
som vanligvis er rØyas viktigste fØde om sommeren. Resultatene viste at 
det var meget små mengder av de mest attraktive næringsdyr for røye, de 
såkalte vannloppene, i mengder fra 40 til 50 mg tØrrvekt pr. 1 (tabell 2). 
Derimot var det normale mengder av hoppekreps som i ubetydelig grad fanges 
av fisk, noe som bekreftes av undersØkelsene av fiskens mageinnhold i 
1978. Den viktigste årsak til de små mengder vannlopper og at denne 
gruppe utgjorde bare 10-20% av den totale planktonmengden, antas å være 
sterk nedbeiting av fisk. Den totale mengde planktonkrepsdyr i SØva.tnet 
var lavt sammenliknet med det normale for regulerte og uregulerte vatn 
i TrØndelag (500-800 mg m-2 1 . 
Tabell 2. Planktonkrepsdyr i SØvatnet. ~lanktonhaåv med diameter 30 
cm og maskevidde 9 5 p  ble benyttet. Antall individer pr. m2 
Holopedium gibberum 
Bosmina longispina 
Daphnia galeata 
Diaphanosoma brachyurum 
Leptodora kindtii 
Diaptomus laticeps adulte 
Diaptomus laciniatus adulte 
Diaptomus nauplier 
Diaptomus copepoditter 
Cyclops scutifer 
nauplier 
co13epoditter 
adulte 
Antall vannlopper 
Antall hoppekreps 
Totalt antall 
Biomasse vannlopper 
Biomasse hoppekreps 
Total biomasse 
F I S K E B E S T A N D E N  I 1 9 7 8  
Resultatene fra pravefisket er presentert i tabellene 3-6. 
S0vatnet har bestander av rØye og Ørret, med rØye som 
dominerende fiskeart. PrBvefisket i juli 1978 antas å være represen- 
tativt for forholdet mellom artene med hensyn til vatnets fiskeproduksjon 
sett under ett. Av totalt fanget 522 fisk var 80% rØye (417 rØye) og 
20% Ørret (105). Av den totale fangst i vekt på 42.911 kg var 75% rØye 
og 25% Ørret. 
RØyebestanden b e s t å r  a v  e n  meget t e t t  b e s t a n d  av  små f i s k .  
RØyas middelvekt  i f a n g s t e n e  i j u l i  og augus t  1978 v a r  henholdsv i s  77 g  
og 83 g.  Fangs tene  av  rØye p å  f l y t e g a r n  i j u l i  v a r  u v a n l i g  s t o r e  med 
e t  g j e n n o m s n i t t l i g  u t b y t t e  på  87,75 rØye p r .  g a r n n a t t  p å  32 omfars ga rn .  
I a u g u s t  synes  d e t  som rØya f o r f l y t t e r  s e g  ned på dypere  vann, u t b y t t e t  
på  f l y t e g a r n  sank d a  til 6 rØye p r .  g a r n n a t t .  U t b y t t e t  p å  bunngarn av 
rØye v a r  l a v t  både i j u l i  og a u g u s t  ( t a b e l l  3 ) .  s m å  f a n g s t e r  b l e  g j o r t  
på  ga rn  med maskevidde s t Ø r r e  enn 32 omfar.  
RØyas v e k s t  som må k a r a k t e r i s e r e s  som middels  d e  f Ø r s t e  4 år 
med c a .  5 cm t i l v e k s t  p r .  å r ,  s t a g n e r t e  s t e r k t  f r a  og med d e t  femte 
l e v e å r  s a m t i d i g  m e d  a t  kjØnnsmodning i n n t r e r  ( f i g u r  2 ) .  Aldersgruppen 
5 å r  dominer te  i f a n g s t e n e  med 47%, mens rØye e l d r e  enn 7  å r  u t g j o r d e  
13% av  f a n g s t e n e  ( t a b e l l  6 ) .  RØyas kondis jon  v a r  under midde l s  og noe 
d å r l i g e r e  enn G r r e t e n s  både i j u l i  og a u g u s t ,  henholdsv i s  k=0,75 og 
k=0,83. Ved sammenlikning a v  kondis jon  hvor  e t  a n n e t  lengdemål er be- 
n y t t e t  til f o r b i n d e l s e s l i n j e n  mellom enden av h a l e f i n n e n e  n a t u r l i g  
u t s t r a k t ,  må v e r d i e n e  f o r  k o n d i s j o n  i t a b e l l  4  t i l l e g g e s  0 ,08  og 0 ,06  
f o r  henholdsv i s  rØye og Ø r r e t .  Langt o v e r  h a l v p a r t e n  av  a l l  rØye f a n g e t  
v a r  g y t e f i s k  ( t a b e l l  4 ) .  
RØyas e rnær ing  både i j u l i  og a u g u s t  synes  å b e s t å  overve iende  
a v  p lank tonkrepsdyr  som u t g j o r d e  ca .  908 av  mageinnholdet  både p å  f l y t e -  
ga rn  og bunngarn ( t a b e l l  5 ) .  De v i k t i g s t e  næringsdyr v a r  vannloppene 
Daphnia galeata, HoZopediwn gibbemun, Bosmina Zongispina og i noen g r a d  
Bytotrephes Zongimanus i augus t .  I m i d l e r t i d  v a r  d e t  mange tomme mager 
og d e  mager med i n n h o l d  hadde en  l a v  f y l l i n g s g r a d  i g j e n n o m s n i t t  ( c a .  
2 5 % ) .  
Ø r r e t b e s t a n d e n  b e s t å r  også  av  s m å f a l l e n  f i s k .  g r r e t e n s  middel-  
v e k t  i j u l i  og a u g u s t  v a r  henholdsv i s  103 g  og 94 g ,  n å r  en s e r  b o r t  f r a  
d e  t o  s t Ø r s t e  Ø r r e t  f a n g e t ,  p å  527 g  og 2217 g  i j u l i .  I m i d l e r t i d  så 
e r  i k k e  Ørre tbes tanden  s å  t e t t  som rØyebestanden, f o r h o l d e t  mellom be- 
s t a n d e n e  a n t a s  å være som 1:4. U t b y t t e t  v a r  omtren t  d e t  samme både på 
bunngarn og f l y t e g a r n ,  d e t t e  v a r i e r t e  f r a  3,O til 5 ,75  Ø r r e t  p r .  g a r n n a t t  
på 30-32 omfars g a r n  ( t a b e l l  3 ) .  P; g a r n  m e d  g r o v e r e  m a s k e s t Ø r r e l s e r  
v a r  u t b y t t e t  u b e t y d e l i g .  U t b y t t e t  a v ' Ø r r e t  p å  f l y t e g a r n  t y d e r  på  a t  
Ø r r e t e n  vandre r  mye om sommeren på j a k t  e t t e r  næringsdyr .  
O r r e t e n s  v e k s t ,  som v a r  noe d å r l i g e r e  enn hos rØye, med 4 , 7  
cm p r .  år i t i l v e k s t  d e  4 f Ø r s t e  å r ,  s t a g n e r t e  også  f r a  og med d e t  femte 
.___.-.-.-.---m--- -- 
Røye 
/ 
Alder i år 
Figur 2. V e k s t  hos rØye og Ørret i SØvatnet i 1978. 
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T a b e l l  4 .  Lengdeforde l ing ,  k o n d i s j o n s f a k t o r ,  g y t e f i s k  lgytende  hanner  i p a r e n t e s )  og k j a t t f a r g e  hos a r r e t  og r a y e  
i S a v a t n e t  i j u l i  og a u g u s t  1978 
Lengde i cm <20,1 20.1-25,O 25.1-30.0 30.1-35.0 35,l-40.0 >40,0  sum 
Bunngarn : 
F l y t e g a r n :  
KONDISJON Bunngarn: 
F l y t e g a r n :  
GYTEFISK Bunngarn : 
Flytegarn :  
KJØTTFARGE Bunngarn: 
f a r g e t  ( rØdt)  
F ly tegarn  : 
ANTALL 
m r e t  
r a y e  
a r r e t  
r a y e  
a r r e t  
r a y e  
a r r e t  
r a y e  
a r r e t  
r a y e  
a r r e t  
r b y e  
a r r e t  
r a y e  
a r r e t  
r a y e  
Bunngarn: a r r e t  10 
r a y e  2 
F l y t e g a r n :  a r r e t  O 
r a y e  
KONDISJON Bunngarn: 0 r r e t  
r a y e  
F l y t e g a r n :  a r r e t  
r a y e  
GYTEFISK Bunngarn: 0 r r e t  
r 0 y  e 
F ly tegarn :  a r r e t  
r a y e  
KJØITFARGE Bunngarn: a r r e t  
f a r g e t  ( r a d t )  r0ye  
F l y t e g a r n :  0 r r e t  - 3 (0) O 
r0ye  3 (O) 6 (o) - - 
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Tabell 6. Aldersfordeling av rØye og Ørret i SØvatnet i 1978 
Alder i år 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  Sum 
RØye antall 0 6 2 6 1 0 6  3 4 0 0 5 5 
RØye % 
Ørret antall 5 3 3 2 9  9 4 1 O O 1 7 5 
Ørret % 7 4 4 2 9 1 2  5 1 O O 1 
leveår (figur 2). Aldersgruppen 4 år dominerte fangstene av Ørret med 
44%, mens Ørret eldre enn 6 år utgjorde 8% (tabell 6). Som nevnt tidligere 
var Ørretens kondisjon, k=0,82 i juli og k=0.87 i august noe bedre enn 
rØyas, men også Ørretens kondisjon var under middels. 
Andelen av Ørret som forventes å gyte til hØsten var 31% 
i juli og 11% i august av Ørretfangstene (tabell 4). 
Ørretens næring var mer variert enn hos rØye (tabell 5). I 
juli var luftinsekter klart dominerende næringsgruppe, mens fØden i 
august var mer jevnt fordelt over flere grupper i tillegg til luft- 
insekter så som linsekreps, fjærmygg, vårfluelarver og planktonkrepsdyr. 
At linsekrepsen var stØrste næringsdyrgruppe i august med 19-21%, 
tyder på at den har klart reguleringen godt. Det samme kan til en viss 
grad sies om damsnegl som utgjorde 3-4% av fØden i august. Ørreten 
hadde også mange tomme mager, og magene med innhold hadde lav fyllings- 
grad (ca. 25%). 
Mindre enn 1/3 av fisken i 1978 var ubetydelig infisert med 
larver av bendelmark. 
DISKUSJON 
Ved en vurdering av reguleringenes virkning for fiskeproduksjonen, 
er forholdet mellom rØye og Ørret av betydning samt bunndyrenes andel 
som næringskilde. Etter prqjvefisket i juli å dØmme kan forholdet mellom 
rØye og Ørret anslås til å være som 3:l (75%:25%) når det gjelder vekt- 
utbytte. Produksjonen av planktonkrepsdyr og luftinsekter antas ikke å 
bli særlig skadelidende ved en regulering som i SØvatnet. Den viktigste 
årsak til de små mengder av planktonkrepsdyr, spesielt vannlopper, antas 
å være nedbeiting av fisk og i mindre grad reduserte næringsforhold for 
produksjon av planktonkreps. Imidlertid må produksjonen av bunndyr for- 
ventes å ha gått sterkt tilbake  rimås ås 1970). Bunndyr antas idag å 
utgjØre ca. 60% av Ørretens £Øde i SØvatnet. 
Det som synes klart er at fiskebestanden i SØvatnet i 1978 er 
mye for stor i forhold til næringsgrunnlaget. Dette viser seg i vekt 
hos gytebestanden som er ca. 80 g hos rØye og ca. 100 g hos,Ørret; dårlig 
og ikke tilfredsstillende kondisjon både hos rØye og Ørret og nedbeitete 
viktige planktonkrepsdyrbestander. 
IfØlge Berg (1966) var rØyas og Ørretens stØrrelse ved gyting 
den samme (ca. 150 g) £Ør den siste regulering ble iverksatt. Fiskens 
kvalitet var brukbar, men det var tydelig at veksten stagnerte etter 
fØrste gangs gyting. Av fiskesnyltere fantes en del fiskandmark (Berg 
1966) . 
Berg (1966) anslo SØvatnets produksjonsevne av fisk til ca. 
5 kg ha-' under uregulerte forhold, noe som undertegnete er enig i. 
IfØlge fiskeberettigete i SØvatnet er de grunneste gamle 
gyteplasser for rØye som 1; i reguleringssonen gått tapt. Selv ikke på 
de gamle gyteplasser for rØye, beliggende på dypere vann, er det lenger 
mulig å få fisk. Dette siste kan skyldes at gyteplassene fortsatt er 
intakt, men at det fiskes med for grovmaskete garn. IfØlge de fiske- 
berettigete er fangstene idag så sm; på de vanlige brukte bunngarn at 
det ikke lenger er lØnnsomt å fiske slik at dette kan betraktes osm helt 
opphØrt. PrØvefisket i 1978 bekrefter dette da det må fiskes med små- 
maskete garn 30-32 omfar for at fisk skal kunne fanges. IfØlge Berg 
(1966) var bestandsstØrrelsen allerede i 1966 på faregrensen og det 
skulle lite til for bestanden ble for stor med den fØ1ge at fiskens 
stØrrelse og kvalitet ble forringet. 
Flere forhold bidrar til å forklare hvorfor bestandene av rØye 
og Ørret har blitt for stor i forhold til næringsgrunnlaget. Redusert 
produksjon av næringsdyr i reguleringssonen p.g.a. reguleringen, har 
forsterket beskatningen av andre næringsdyr b1.a. planktonkrepsdyrene. 
Beskatningen er redusert som en fØlge av at en del fiskeplasser om 
hØsten på rØyas grunne gyteplasser har gått tapt som en fØlge av 
reguleringen. Beskatningen har sannsynligvis ikke vart tilpasset fiskens 
stØrrelse med hensyn til maskestØrrelse på garna. Totalt sett har disse 
forhold, redusert næringsforhold i reguleringssonen og redusert beskatning 
fart til at fiskebestandene i dag er for store og har overskredet inn- 
sjØens bærekapasitet. IfØlge det materiale som foreligger ser det 
ikke ut til at rekrutteringsforholdene hverken for Ørret eller rØye er 
blitt vesentlig forringet. RØya har sannsynligvis funnet seg nye 
gyteplasser mens de viktigste gyteplasser i tillØpselvene antas fotsatt 
å være intakt som gyte- og oppvekstområder for Ørret. 
De eneste tenkelige tiltak for åfåvatnet i drift igjen er å 
sette inn en hard beskatning på rØyebestanden. Dette kan gjØres ved en 
differensiert beskatning ved bruk av 32-30-omfars garn som flytegarn 
hele sommeren og bunngarn på rØyas gyteplasser om hØsten. Dette vil i 
vesentlig grad beskytte Ørreten som kan fanges med bunngarn etter at 
forholdene har bedret seg. Etter som forholdene bedres kan garn med 
stØrre maskevidde benyttes, men den differensierte beskatningen bØr aldri 
opphØre. Utsetting av små Ørret under nåværende situasjon er hensikts- 
lØs og vil ikke bedre situasjonen, men heller forverre den. 
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